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№ 行　　事　　名 期　　日 主　催　団　体　名
参加人数
（留学生）









６月 11 日（日） 富山市民国際交流協会 ８
４ 称名滝探勝ツアー＆開通式 ７月 15 日（土） 立山町役場商工観光課 ２５














８ 学園祭国際理解部催事 ９月 30 日（土） 富山県立富山北部高等学校 １
９ お茶をおいしく入れよう！ 10 月 29 日（日） 富山市民国際交流協会 ２
















１３ 水引体験 12 月 10 日（日） 富山市民国際交流協会 ２
１４ 料理交流会「お正月の料理」 12 月 26 日（火） 富山市民国際交流協会 １
平成 29 年度外国人留学生と地域との交流状況
